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Penelitian ini bertujuan untuk merancang interior Mobil Listrik Nasional 
(MOLINA) UNS yang berdasarkan keinginan responden dengan pendekatan metode 
Quality Function Deployment (QFD). Suara/keinginan konsumen didapatkan dengan 
penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada 50 responden yang memenuhi 
syarat minimal berpengalaman mengemudi mobil selama 1 tahun. Hasil kuesioner 
kemudian dipakai sebagai dasar perhitungan dalam pembuatan House of Quality 
(HoQ). HoQ merupakan komponen utama QFD sebagai dasar dalam menentukan 
perancangan desain konsep alternatif. 
Hasil penilaian dalam HoQ menunjukkan bahwa dalam perancangan interior 
MOLINA perlu mempertimbangkan bentuk desain doortrim yang menarik, warna dan 
pola interior yang harmoni/selaras, serta nyaman dalam mengemudi. Karakteristik 
teknis tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan desain konsep alternatif yang 
disajikan dalam 3 konsep. Tiga alternatif konsep tersebut dibuat scara visualisasi 
kemudian dilakukan penilaian konsep (expert judgment) dengan kriteria seleksi 
berdasarkan kenyamanan, aksesbilitas, keselarasan, gaya, keestesisan, mampu 
produksi, dan keekonomisan. Konsep alternatif yang mempunyai nilai tertinggi 
digunakan sebagai desain terpilih yang akan dibuat. 
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This research aims to design the interior of the UNS National Electric Car 
which is based on the wish of respondents using method of Quality Function 
Deployment (QFD). Costumers sound/wish was obtained by distributing 
questionnaires. Questionnaires were distributed to 50 respondents who meet the 
minimum requirements of one year driving experienced. Results of the questionnaire 
was used as the basis for calculations in making of the House of Quality (HoQ). HoQ 
is a major component of QFD as the basis for determining the design concept design 
alternatives. 
Results of HoQ shows that the interior design need to consider the attractive 
doortrim shape design, harmony in colors and patterns interior, and comfort in 
driving. Those characteristics are then used as the basis for 3 alternative design 
concept generating. The next step is visualization of design concept, and then 
assessment of those concepts using expert judgment method based on  comfortability, 
accessibility, harmony, style, aesthetics, manufacturability, and economy criteria. The 
alternative concept design  that has the highest score will be used as prospective 
design to be created. 
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